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Abstract：Objective The data ofpatients with lower extremityvenous thrombosis were analyzed retrospectively, and the causes of
misdiagnosisand missed diagnosisweresummarized. Methods 70 patientswith clinicalsuspicion oflowerextremityvenousthrombosis
were treated by routine venous color Doppler ultrasonography, and the venous thrombosis was diagnosed by CT venous angiography.
Results Among 700 patients with clinical suspicion of lower extremity venous thrombosis, the accuracy rate was 57.1%, and the
misdiagnosis rate was 32%. Conclusion Because ultrasound examination has high repeatability and no trauma, it can be used to
diagnoseexactlythelowerextremityvenousthrombosis.
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